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1. UVOD 
 
Napredovanjem tehnologije, projektiranje i izvođenje zgrada postaje jednostavnije i 
brže. Radi povećanja broja sudionika i strojeva u izgradnji potrebno je planirati 
realizaciju izgradnje. 
Planiranje proizvodnje je osnovno načelo organizacije rada. Planiranjem se predviđaju 
budući događaji, odnosno utvrđuje se red i tijek ostvarenja budućih događaja, a 
projektom se postiže neki cilj. Definicija projekta kao nerutinskog i neponovljivog 
pothtvata s određenim trajanjem, financijskim i tehničkim ciljevima ukazuje na 
složenost problematike planiranja. Za razliku od planiranja procesa s repetitivnim 
operacijama u relativno statičnim uvjetima, projekti su unikatan pothvat i odvijaju se u 
promjenjivim uvjetima. Iz tog razloga, osim tehničkih znanja, planiranje zahtjeva 
logiku i intuiciju te kreativne i konceptualne sposobnosti. [1] 
Zbog veličine i složenosti građevina kao konačnog proizvoda te okruženja u kojima se 
odvijaju radovi, građevinarstvo je zahtjevna djelatnost. Realizacija građevinskih 
projekata izložena je djelovanju velikog broja predvidljivih i nepredvidljivih rizika. 
Potrebna je velika količina različitih materijala, opreme i strojeva, veliki broj radnika 
različitih struka i kvalifikacijske strukture, a izvođenje je u velikoj mjeri izloženo 
prirodnim nepogodama, a vrijeme građenja proteže se na mjesece i godine. 
Planiranje uključuje cjelovit dio koji se odnosi na upravljanje vremenom, a upravo je 
vrijeme nezaobilazna komponenta planova. Osim u smislu nekog roka s vremenskim 
rasporedom aktivnosti na koje je podjeljen projekt, vrijeme je bitno i za definiranje 
dinamičkog rasporeda radne snage, strojeva, materijala, novca i svih drugih potrebnih 
resursa, uz mogućnost pronalaska optimalnih veličina s obzirom na njihove međusobne 
odnose i utjecaj vremenske lociranost radova. Planiranje i planovi objedinjuju prošlost, 
sadašnjost i budućnost. Prošlost na planiranje djeluje na temelju prošlih projekata, i 
iskustva, informiranosti i slično, dok sadašnjost na planiranje utječe normama, 
kontrolama, proračunima i slično. Na taj se način određuju nadolazeća, buduća 
događanja, odnosno aktivnosti. Planira se. Planiranje je utvrđivanje slijeda događaja 
potrebnih za realizaciju projekta, a predviđanje je određivanje vremena i skupa 
projektne aktivnosti. Potencijalna korist koja se može dobiti od planova proporcionalna 
je trudu i znanju uloženom u njegovu izradu. Troškovi uloženi u njihovu izradu trebaju 
biti u skladu sa svakim konkretnim slučajem po pitanju mogućeg sniženja rizika i s 
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mogućim uštedama, tj. s izbjegavanjem povećanja troškova. Uspješnost planiranja u 
prvom redu ovisi o sudionicima koji su uključeni u projekt. [1] 
Praćenjem rezultata realizacije velikog broja građevina i u Hrvatskoj i u inozemstvu, 
može se vidjeti da se proboji početno zacrtanih vremena i troškova pojavljuju učestalo. 
Taj se broj proboja u odnosu na početno zacrtano vrijeme i troškove kreće oko dvije 
trećine. [2] 
U vezi s tim, znakovit je podatak da se približno trećina motrenih projekata u Hrvatskoj 
radi bez ikakvog plana, a učestalo je da se planiranje obavlja samo formalno, a zapravo 
nefunkcionalno. [2] 
Kod uvođenja sustava planiranja u poduzeće potreban je određeni period uhodavanja, 
kada treba steći neka nova znanja i unositi više energije u posao kako bi se taj sustav 
što prije savladao. Novi način rada potrebno je isprobati više puta, jer postoji mogućnost 
da se ne dobije odmah pozitivan rezultat, što može dovesti do otpora zaposlenika. [3] 
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2. PLANIRANJE 
 
2.1. PLANIRANJE U GRAĐEVINSKIM PODUZEĆIMA 
 
Razlikuje se nekoliko razina planiranja. Strateška razina i strateški planovi su 
dugoročniji. Oni se odnose na sagledavanje svih projekata unutar poduzeća. Iz 
strateških planova koordinacijom proizlaze taktični planovi. tzv. osnovni planovi koji 
obuhvaćaju cijele projekte, a na njima radi voditelj projekta. Taktični planovi određuju 
opetativne planove koji su kratkoročniji, njima se bavi specijalist struke i izrađuje ih po 
vrstama radova. Postupcima planiranja daju se odgovori na pitanja: što, tko, kada, 
koliko, i s čim. [1] 
Planovi mogu biti statički i dinamički. Statički planovi nemaju vremensku komponentu 
(na primjer, plan svih ukupno potrebnih materijala za projekt ili ukupno potrebni radni 
sati prema normativima). Prema sadržaju, dinamički planovi mogu biti direktivni ili 
okvirni (godišnji planovi) te detaljni ili operativni (mjesečni planovi). Dinamički se 
planovi koriste za osiguravanje sredstava i izvršenje radova. Izvršenje radova može biti 
podijeljeno po objektima, fazama radova i po pozicijama (aktivnostima). Za osiguranje 
sredstava izrađuju se planovi financija, materijala, planovi radne snage, mehanizacije 
na gradilištu, planovi transportnih sredstava i planovi kooperanata. [1] 
Postoji više tehnika planiranja i načina prikaza njihovih rezultata. Svaka metoda ima 
svojih mana te je potreban najprikladniji izbor za svaki poseban slučaj. Ponajprije, to 
ovisi o karakteristikama građevine koja će se izvoditi i o izvođaču. Građevinarima, a 
prvenstveno izvoditeljima, vrsta vremenskog planiranja bit će u interesu za izvođenje 
radova (operacionalizaciju). Njihovi početni planovi izrađuju se u okviru idejnog (na 
idejnoj razini, odnosno bez detaljiziranja) i, nakon dobivanja posla, izvedbenog 
projekta organizacije građenja (POG-a). Poslije su vezani za tijek izvedbe, kada 
najčešće treba početne planove ažurirati. [3] 
Za pripremne planove u fazi koncipiranja i definiranja projekta najprikladniji su 
gantogrami, ortogonalni planovi i mrežni dijagrami. Kod gotovo svih projekata, osim 
onih vrlo jednostavnih, potrebno je kombiniranje više komplementarnih tehnika 
planiranja. Razina detaljnosti također treba biti prilagođena poziciji korisnika. Planovi 
za operativu (gradilište) ne smiju biti niti pretjerano precizni niti preopširni, jer su takvi 
planovi najčešće nerazumljivi i nepraktični za uporabu, no ipak moraju pružati dovoljan 
opseg pravilno biranih informacija da bi ispunili svoju svrhu. Rješenje može biti podjela 
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i razrada planova po važnosti. Cjelokupnim se planom služi voditelj projekta i 
koordinator svih planova, dok pojedine dijelove detaljnije razrađuju zaduženi za 
njihovo izvođenje unutar poduzeća ili kooperanti. Planovi mogu biti okvirni, tj. 
direktivni (pregledni, po fazama radova) i operativni, odnosno detaljni. [1] 
Za operativno rukovođenje koristimo se planovima koji odgovaraju veličini i obliku 
građevine. Za linijske objekte, kod kojih je jedna dimenzija jako izdužena u odnosu na 
drugu (prometnice, tuneli, kanali, vijadukti, cjevovodi i sl.), preporučljivi su 
ortogonalni planovi. Kod građevina koje se mogu podijeliti na jednake dijelove (npr. 
neboder koji ima jednake etaže) i prema izabranoj tehnologiji i organizaciji izražena je 
cikličnost radova (aktivnosti ili radnih procesa), kao osnovni ili pomoćni plan primjeren 
je ciklogram. Za jednostavnije građevine, koje nisu linijske ili ciklične dobar su izbor 
gantogrami ili brojčani (tabelarni) planovi. Ostali projekti zahtijevaju neku varijantu 
tehnike mrežnog planiranja. [4] 
 
 
2.2. GANTOGRAMi I BROJČANI VREMENSKI PLAN 
 
Gantogrami ili Ganttovi dijagrami linijski su planovi koji se u građevinskoj praksi 
najviše koriste. Osmislio ih je inženjer Henry Gantt po kojem su i dobili ime. Dužina 
trajanja aktivnosti prikazana je linijom. Najveće su prednosti gantograma to što su 
jednostavni, zorni i brzo ih se može shvatiti. Uz opis aktivnosti, u gantogram je dobro 
upisati što više podataka (količinu rada, odgovarajuću mjernu jedinicu, glavne resurse 
koji su potrebni u realizaciji, vrijednost aktivnosti, termine planiranog početka i 
završetka radova i/ili trajanje). Pogodan je za operativno praćenje realizacije pri čemu 
se uz linije koje predstavljaju planirano povlače linije (drugačije boje ili crtkano) koje 
označavaju stvarno obavljene radove. Prvi stupac u gantogramu predstavlja aktivnost, 
u narednim se stupcima mogu upisati količine, mjerne jedinice, trajanje aktivnosti i 
slično, a potom slijedi prostor za povlačenje linija gdje se vidi trajanje svake aktivnosti. 
Prostor za povlačenje linija podijeljen je u vremenske jedinice koje mogu biti dani, 
tjedni, mjeseci, a ta podjela ovisi o veličini građevine, opsežnosti posla, detaljnosti 
plana i sl. Osim za planirane aktivnosti gantogram se može koristiti za plan boravka 
mehanizacije na gradilištu. [1] 
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Slika 1. Primjer grubog planiranja gantogramom 
(radovi podijeljeni samo na faze) [5] 
 
 
Brojčani vremenski planovi su slični gantogramu, ali bez linijskog prikaza vremena 
realizacije. Vremenska podjela, kao i kod gantograma ovisi o trajanju projekta, nivou 
razrade plana, poznavanju datuma početka i završetka radova i sl. Umjesto linija koje 
se koriste u gantogramu, ovdje se u tablicu upisuju oznake (npr. + ili x). [1] 
 
 
2.3. ORTOGONALNI PLANOVI 
 
Ortogonalni planovi imaju dvodimenzionalni prikaz. Ubrajaju se u prostorne planove. 
Na jednoj osi, u pravilu na apscisi (vodoravnoj osi, osi „x“), vidljivo je mjesto odvijanja 
radova iz uzdužnog presjeka ili stacionaže, dok se na drugoj osi (okomitoj, ordinati, osi 
„y“) upisuje vremenska podjela u kojoj je planirano odvijanje radova. Vremenska 
podjela može biti na radne dane ili datume. Radovi su u ortogonalnom planu označeni 
linijama. Nagib linije označava brzinu izvođenja radova. Veći pad znači sporije, a manji 
pad brže izvođenje. Ovakvi planovi pogodni su za niskogradnju (kod planiranja izvedbe 
cesta, tunela, cjevovoda i sl.). [1] 
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Slika 2. Primjer ortogonalnog plana mosta i pristupnice [6] 
 
 
 
2.4. CIKLOGRAMI 
 
Ciklogrami su posebna vrsta ortogonalnih planova koje je razvila mornarica SAD-a u 
2. svjetskom ratu. Pogodni su za radove kojima je slijed aktivnosti neprekinut. Mana je 
ciklograma to što su nepregledni ako obuhvaćaju veći broj aktivnosti. Takt ili modul 
cikličnosti predstavlja trajanje jednog procesa na jednoj graditeljskoj jedinici. Modul 
cikličnosti jednak je omjeru vremena i graditeljske jedinice (radne etape,  mjesta rada) 
𝑘 = 
𝑡 
. U graditeljskoj jedinici ne smije se istovremeno odvijati više procesa. Razlikuju 
𝑚 
se ritmični, isprekidani i neritmični proces proizvodnje. Ritmična je proizvodnja 
najpoželjnija jer omogućuje najkraće rokove uz minimalne proizvodne resurse, a za 
tehnološke procese koji se odvijaju na građevini poželjno je da su međusobno 
istoritmični ili barem sinkroritmični (povezuju ih pravci koji su paralelni, odnosno 
pravci istog nagiba). Ritmičnost se u praktičnim slučajevima približava dobrom 
podjelom na graditeljske jedinice i prilagođavanjem radnih grupa koje na njima djeluju. 
Podjela građevinskih jedinica može biti vertikalna i horizontalna. Vertikalna podjela 
odnosi se na podjelu po etažama ili pojasima rada, a horizontalna na približno jednake 
dijelove etaža, zbog čega je pogodno da su simetrične (kod građevina velikih gabarita 
podjela može biti na dilatacije i sl.). [1] 
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Slika 3. Primjer tri vrste procesa koji mogu biti u ciklogramu [1] 
 
 
 
2.5. MREŽNI PLANOVI 
 
Mrežni planovi primjenjuju se od kraja 50-ih godina 20. stoljeća (metode PERT i CPM) 
iako početno nisu osmišljeni za građevinske projekte. CPM je osmišljena za planiranje 
održavanja postrojenja u kemijskoj industriji. Od nekoliko vrsta i podvrsta mrežnih 
planova te s obzirom na način određivanja trajanja aktivnosti, sadržaj čvorova i 
vremenske veze, za građevinske projekte najpogodnijom se smatra metoda prethodnih 
aktivnosti. Razvijena je 20-ak godina kasnije, ima aktivnosti u čvorovima i više vrsta 
vremenskih veza, uz primarno determinističko određivanje trajanja. Na bazi njezinog 
proračuna razvijeno je najviše modela za optimizaciju rješenja. [4] 
 
 
Slika 4. Primjer mrežnog planiranja [7] 
 
Za detaljniju razradu planiranja po potrebi se pristupa podjeli i proračunu plana po 
kraćim intervalima te se difinira redoslijed pojedinih radnih procesa, uključujući i 
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tehnološke zastoje unutar jedne radne etape. Iz ciklograma se razrađuju pojedine 
složene aktivnosti (grupe ili faze radova) i dobivaju se mrežni planovi iz kojih se izvode 
gantogrami koje koristimo za „grublji“, razumljiviji prikaz dijelova ili cijelog projekta. 
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3. PRIMJERI VREMENSKOG PLANIRANJA U PRAKSI 
 
3.1. OPĆI PODACI O IZVOĐAČU RADOVA 
 
Poduzeće u kojem je obavljena praksa je Vodoprivreda d.d. Nova Gradiška. Tijekom 
obavljanja prakse od 250 sati, praćeni su radovi realizacije na dva manja građevinska 
projekta za koja su razmatrani postojeći vremenski planovi te njihova mogućnost 
detaljiziranja i ažuriranja obzirom na znatne proboje rokova. 
U poduzeću je nešto manje od 100 stalnih zaposlenika. Zastupljene su sve stručne 
spreme, visoka, viša, srednja stručna sprema, KV radnici (zidari, tesari, armirač i sl.), 
rukovoditelji strojevima, vozači traktora i kamiona, te PKV i NKV radnici. Prema 
hijerarhijskoj strukturi, na čelu je poduzeća direktor, iza njega su građevinska operativa 
te financije i knjigovodstvo (između direktora i financija, odnosno operative 
predstavnik je uprave za kvalitetu i okoliš). Građevinska operativa dijeli se na građenje, 
održavanje, mehanizaciju i tehničku pripremu. [9] 
Djelatnosti poduzeća dijele se na vodnogospodarske i građevinske djelatnosti. To su: 
izgradnja hidrograđevinskih objekata, rušenje građevinskih objekata i zemljani radovi, 
tehničko i gospodarsko održavanje vodnog dobra, regulacijskih i vodnih građevina i 
uređenja, održavanje melioracijskih sustava za odvodnjavanje i navodnjavanje, 
provođenje obrane od poplava i drugi oblici zaštite od štetnog djelovanja voda, 
regulacijski radovi uređenja vodotoka i drugih voda, rukovanje sustavom za 
navodnjavanje, vađenje šljunka i pijeska, iznajmljivanje strojeva i opreme za izgradnju 
ili rušenje s rukovateljem, prijevoz robe (tereta) cestom, zatim riječni, jezerski i drugi 
prijevoz na unutarnjim plovnim putovima, izvođenje radova na vanjskim 
kanalizacijskim i vodoopskrbnim sustavima, izgradnja mostova manjih raspona, 
odnosno preko manjih vodotoka, izgradnja svih vrsta zemljanih i armirano betonskih 
radova u visokogranji do podova prizemlja, odnosno do kote +/- 0,00 (temelji, potporni 
zidovi, podrumi, podzemni rezervoari, vodospreme i sl). Za sve navedene djelatnosti 
poduzeće je kadrovski i strojno dobro opremljeno za kvalitetno izvođenje radova. [10] 
Strojevi i oprema kojima poduzeće raspolaže odgovaraju djelatnostima poduzeća, tako 
da imaju nekoliko bagera koji imaju duge kranove 15 i 19 metara, kombinirane strojeve, 
buldozere, kopače-utovarivače, kamione, labudicu, traktore, pumpe za vodu, agregate 
za električnu energiju, vibronabijače, vibroploču, vibro igle, motorne pile, vibro valjak, 
valjak za zbijanje tla i tucanika, motorne kosilice za košnju pokosa kanala i sl. 
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3.2. IZGRADNJA MOSTA U CERNIČKOJ ŠAGOVINI 
 
U bujičnim poplavama 2014. godine stari je most bio urušen te je bilo potrebno izgraditi 
novi most. Most se nalazi na dionici županijske ceste u naselju Cernička Šagovina 
(općina Cernik), preko potoka Rikavica. Investitor ovog projekta je Županijska uprava 
za ceste Brodsko – posavske županije. 
Novi je most isprojektiran tako da se u potpunosti uklopi u tlocrtne i visinske elemente 
postojeće ceste, vodotoka i okolnog terena i na taj način omogući nesmetani tok 
vodotoka povećanjem proticajnog profila. U sklopu projekta riješen je i spoj novog 
mosta s postojećom cestom, odnosno rekonstrukcija postojeće ceste ispred i iza mosta 
u tlocrtnom i visinskom smislu. 
 
Slika 5. Gotovi most u Cerničkoj Šagovini čija realizacija praćena 
 
Projektom je dano rješenje cestovnog jednorasponskog armirano-betonskog 
monolitnog pločastog mosta koji prelazi vodotok pod kutom od 90° na os vodotoka. 
Ovakav tlocrtni položaj uvjetovan je konfiguracijom terena i optimalnim povezivanjem 
s postojećem cestom te se zadržala postojeća os mosta u cijelosti. Most je ukupne širine 
9,10 metara. Predviđen je za dvosmjerni promet, a svaka je prometna traka širine 3,00 
metra. Izvedene su obostrane armirano-betonske konzole (pješačke staze) debljine 25 
cm i širine 1,30 metara. Ukupna je korisna širina mosta (od ograde do ograde) 8,60 
metara. Donji ustroj mosta sastoji se od dvaju plitko temeljenih upornjaka s usporednim 
krilnim zidovima. Minimalna je dubina temeljenja 110 cm, ispod armirano-betonske 
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obloge dna korita. Gornja strana krilnih zidova oblikovana je kao pješačka staza čija je 
ploha minimalno izdignuta 8 cm iznad kolnika. Na vrhu stupa upornjaka, širine 50 cm, 
oslanjaju se rasponska ploča mosta s jedne strane te prijelazne ploče s druge strane. 
Gornji ustroj čini armirano-betonska ploča debljine cca. 50 cm, oslonjena dvjema 
nasuprotnim stranama koje su usidrene u vrhu stupa. 
Projektom je predviđeno i uređenje samog korita vodotoka prije i poslije mosta. 
Instalacija na samom mostu nema, ali su u konzolama predviđene i postavljene dvije 
čelične cijevi (koje se vide na slici) za buduće instalacije. 
Slika 6. Cijevi na mostu predviđene za buduće instalacije 
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3.3. IZGRADNJA MOSTA VRBJE – BODOVALJCIMost se nalazi na dionici 
županijske ceste Vrbje – Bodovaljci, preko potoka Rešetarica. Na tom prijelazu preko 
vodotoka/potoka nalazi se stari postojeći most koji datira iz doba Turaka (cca. 17. 
stoljeće), širine kolnika oko 4,0 metra, odnosno nedovoljne širine za kvalitetno i sigurno 
odvijanje prometa na ovoj dionici. Stari je most tako lociran da je zahtijevao izvedbu 
prometno vrlo zahtjevnih „S“ i nepreglednih krivina ispred i iza mosta. Zato je bila 
potrebna izgradnja novog cestovnog mosta s novom prilaznom cestom ispred i iza 
mosta. Postojeći most se zadržao (nije srušen) i služi za pješački i biciklistički promet 
te kao servisni most za okolne poljske puteve i za održavanje vodotoka. Investitor 
projekta je Županijska uprava za ceste Brodsko – posavske županije kao i za most u 
Cerničkoj Šagovini. 
 
Slika 7. Stari most na potoku Rešetarica koji nije srušen i koristi se za pješake, 
bicikliste i kao servisni most za prilaz poljskim putovima i održavanje vodotoka 
Novi armirano-betonski most planiran je sjeverno od postojećeg od kojeg je udaljen 
8,50-12,30 metara, kao i izgradnja nove pristupne ceste na novi most s priključkom na 
postojeću cestu u duljini 100,86 metara istočno i 73,42 metra zapadno od mosta. 
Ukupna je duljina obuhvata 192,90 metara, od čega je most duljine 18,62 metra. Novi 
most isprojektiran je tako da se u potpunosti uklopi u tlocrtne i visinske elemente 
postojeće ceste, vodotoka i okolnog terena te da omogući nesmetani tok vodotoka. 
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Projektom je dano rješenje cestovnog jednorasponskog armirano-betonskog 
monolitnog pločastog mosta koji prelazi vodotok pod kutom od cca. 75° u odnosu na 
os vodotoka, radi boljeg tlocrtnog vođenja same ceste. Uporanjaci mosta paralelni su u 
odnosu na os vodotoka. Ovakav tlocrtni položaj uvjetovan je konfiguracijom terena i 
optimalnim povezivanjem s postojećom cestom. Ukupna duljina mosta, zajedno s 
prijelaznim pločama iznosi 18,62 metra (osno). Most je ukupne širine 8,30 metara. 
Predviđen je za dvosmjerni promet, od čega je svaka prometna traka širine 3,20 metara 
s obostranim armirano-betonskim konzolama. Korisna širina mosta (između ograda) 
iznosi 7,80 metara. Donji ustroj mosta sastoji se od dva plitko temeljena upornjaka s 
usporednim krilnim zidovima. Minimalna je dubina temeljenja 110 cm, ispod armirano- 
betonske obloge dna korita. Gornja strana krilnih zidova oblikovana je kao konzolna 
staza debljine 30 cm. Na vrhu stupa upornjaka, predviđene širine 60 cm oslanja se 
rasponska ploča mosta s jedne strane te prijelazne ploče s druge strane. Gornji ustroj 
čini armirano-betonska ploča debljine 54-60 cm, oslonjena dvjema nasuprotnim 
stranama koje su usidrene u vrhu stupa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 8. Novi armirano-betonski most na dionici županijske ceste Vrbje-Bodovaljci 
 
Projektom je predviđeno i uređenje samog korita vodotoka, izvedbom armirano- 
betonske obloge dna i pokosa ukupne debljine 20 cm na šljunčanoj podllozi.Obloga je 
učvršćena rubnim i poprečnim pragovima. Instalacija na samom mostu nema, ali će 
konstrukcija mosta i samih konzola biti proračunata i na eventualno opterećenje od 
instalacija koje se mogu ovjesiti s obje strane konzola mosta. 
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4. IZRAČUN TRAJANJA AKTIVNOSTI 
 
4.1. NAČELA ODREĐIVANJA TRAJANJA AKTIVNOSTI 
 
Proračun trajanja aktivnosti u načelu može biti stohastički (probabilistički) i 
deterministički. Ovisno o dostupnim podacima bira se jedan od tih načina ili se ponekad 
i kombiniraju na istom projektu. 
4.1.1. PROBABILISTIČKI IZRAČUN TRAJANJA AKTIVNOSTI 
 
Stohastičko (probabilističko) određivanje trajanja aktivnosti provodi se kao procjena, 
grubo, kad nema druge mogućnosti ili kad se radi o manje važnim aktivnostima. 
Temelji se na tri veličine, a to su: optimistično vrijeme izvršenja (tminim ili a), 
pesimistično vrijeme izvršenja (tmaxsim ili b) i normalnog vremena izvršenja (tnajvjeroj ili 
m). Optimistično vrijeme izvršenja je trajanje aktivnosti koje se može postići u iznimno 
povoljnim uvjetima rada i nakako se ne može izvršiti brže. Pesimistično vrijeme 
izvršenja je trajanje aktivnosti do koje bi došlo pod posebno nepovoljnim okolnostima, 
a duže bi bilo jedino u slučaju neke katastrofe. Normalno vrijeme izvršenja je trajanje 
aktivnosti koje ni se najčešće događalo da se aktivnost ponavlja više puta. [10] 
Na temelju a, b i m veličina dobiva se očekivano vrijeme realizacije (te), a osim vremena 
realizacije uobičajeno se proračunava i varijanca trajanja aktivnosti (σ2Te) koja iskazuje 
mjeru nesigurnosti s kojom je procijenjeno trajanja aktivnosti. Vrijeme realizacije i 
varijanca trajanja aktivnosti proračunavaju se kao: te = 
𝑎+4𝑚+𝑏
 
6 
i σ2Te = (
𝑏−𝑎
). Takva 
6 
trajanja aktivnosti su očekivane vrijednosti. Međutim, iako vremena realizacije nekih 
aktivnosti  slijede  beta-raspodjeli,  sumirana  vrijednosti  (trajanje  realizacije) cijelog 
 
projekta, može se predočiti normalnom raspodjelom (Gaussova krivulja). Iz tog je 
razloga kod stogastičkog određivanja trajanja kativnosti moguće izračunati faktor 
vjerojatnosti (Z) za svako planirano vrijeme (TPl) u odnosu na najraniji mogući termin 
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(TE) izračunat na temelju mrežnog planiranja. Faktor vrijednosti dobije se pomoću 
formule: Z = 
𝑇𝑝𝑙−𝑇𝑒  
gdje je σ2 zbroj varijanci koje su bile u proračunu TE određenog 
√𝛴𝜎2 
događaja, sve do početka projekta. Faktor vjerojatnosti može imati pozitivnu i 
negativnu vrijednost. Prema vrijednosti Z iz odgovarajuće tablice (nalazi se u većini 
knjiga koje se bave vjerojatnošću) očitava se vjerojatnost (PR) koje se onda odnosi na 
održanje planiranog vremena realizacije. Tablica se 
Kod stohastičkog izračuna trajanje aktivnosti uobičajeno se dobiva u danima ili čak 
dužim vremenskim jedinicama za razliku od determinističkog kod kojeg se trajanje 
može izračunati u radnim satima. [4] 
 
 
4.1.2. DETERMINISTIČKI IZRAČUN TRAJANJA AKTIVNOSTI 
 
Deterministički izračun trajanja aktivnosti provodi se na temelju količine rada (Q), 
učinka stroja ili radnika, tj. radne grupe (Up ili NS), i broja radnika ili strojeva (NR) u 
radnoj grupi. Količina rada (Q) se očitava iz troškovnika ili se izračunava dokaznicom 
mjera. Učinak stroja (Up) ili normativ sati (NS) rada radnika ili strojeva (UP= 1   ) 
𝑁𝑆 
uzimaju se iz građevinskih normativa. Broj radnika ili strojeva (NR) u radnoj grupi treba 
odgovarati stvarnoj raspoloživosti resursa kod izvođača radova i raspoloživoj fronti 
rada. [4] 
Da bi se kod determinističkog izračuna dobio rezultat u radnim danima u formulu se 
uvrštava broj radnih sati na dan (Sdan), koji osvisi o zahtjevima i mogućnostima 
gradilišta i poduzeća, uobičajeno iznosi 8h/dan. Rezlutati s decimalom mogu se 
zaokruživati na prvi veći cijeli broj (npr. 2,81 dan  3 dana), ali kod daljnjeg planiranja 
i u realizaciji treba ostati svjestan unutarnje rezerve zbog zakruživanja. [4] 
Determinističko trajanje aktivnosti izračunava se prema izrazima: 
 
ta= 
𝑄∗𝑁𝑆 
𝑁𝑅∗𝑆𝑑𝑎𝑛 
 
 
 
ta= 
𝑄
 
; gdje je ta – broj radnih dana, Q – količina, NS – normativ sati, NR – broj 
radnih dana ili strojeva, Sdan – broje radnih sati u danu 
; gdje je ta – broj radnih dana, Q – količina, Up –učinak stroja, NR – broj 
𝑈𝑝∗𝑁𝑅∗𝑆𝑑𝑎𝑛  
radnih dana ili strojeva, Sdan – broj radnih sati u danu [4] 
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4.2. USPOREDBA DETERMINISTIČKOG TRAJANJA AKTIVNOSTI I 
STVARNO TRAJANJE AKTIVNOSTI 
Za operativno planiranje realizacije aktivnosti na gradilištu, pogodniji je 
determinističkim način te je deterministički izračun korišten u obrađenim primjerima. 
Za izračun aktivnosti korišteni su opći normativi, osim kod aktivnosti koje su izvođene 
strojno pa je za njih korišten planski učinak stroja koji je dobiven iz internih normativa 
izvođača. Pretpostavljeno trajanje radnog dana iznosi 8 sati, što je normalno vrijeme, a 
također je pretpostavljen i broj radnika. Usporedbom stvarnog i izračunatog trajanja 
aktivnosti može se vidjeti da je u nekim aktivnostima korišten veći, odnosno manji broj 
radnika od pretpostavljenog broja. Izračunati broj dana uvijek je zaokružen na prvi veći 
cijeli broj, dok višak predstavlja neku vrstu rezerve. 
 
 
4.2.1. MOST U CERNIČKOJ ŠAGOVINI 
1. aktivnost – krčenje grmlja i raslinja i skidanje humusa 
količina Q = 306,00 m3 
broj strojeva 2 – 2 buldozera 
krčenje grmlja i raslinja; Up = 25 m3/h (interni normativi poduzeća) 
skidanje humusa ; Up = 20 m3/h (interni normativi poduzeća) 
ta= 
𝑄
 
𝑈𝑝∗𝑁𝑅∗𝑆𝑑𝑎𝑛 
 
ta(krčenja)= 
306,00 
= 0,765 dana 
25∗2∗8 
 
ta(humus)= 
306,00 
= 0,95625 dana 
20∗2∗8 
 
ta(ukupno)= ta(krčenja) + ta(humus) 
 
= 0,765 + 0,95625 = 1,72125 dana  2 dana 
 
Stvarno trajanje krčenja grmlja i raslinja i skidanje humusa trajalo je 1 dan. 
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2. aktivnost – izrada kamenog trupa prilazne ceste 
 
količina: Q = 460,00 m3 
broj strojeva 2 – 2 stroja bager-utovarivač 
Up = 70 m3/h (interni normativi poduzeća) 
ta= 
𝑄
 
𝑈𝑝∗𝑁𝑅∗𝑆𝑑𝑎𝑛 
 
ta= 
460,00 
= 0,4107 dana  1 dan 
70∗2∗8 
 
Stvarno trajanje izrade kamenog trupa prilazne ceste je 2 dana. 
3. aktivnost – izrada kolovoza od tucanika na kamenom trupu prilazne ceste 
količina: Q = 25,00 m3 
broj radnika 2 – 2 PKV 
R II 0,170 – šifra pozicije 830201 (opći normativi) 
ta= 
𝑄∗𝑁𝑆 
 
𝑁𝑅∗𝑆𝑑𝑎𝑛 
 
ta= 
25,00∗0,17 
= 0,2656 dana  1 dan 
2∗8 
 
Stvarno trajanje izrade kolovoza od tucanika je 1 dan. 
4. aktivnost – strojni široki iskop temeljne jame 
 
količina: Q = 240,00 m3 
 
broj radnika 2 – 2 bagera s dubinskom žlicom 
Up = 80 m3/h (interni normativi poduzeća) 
ta= 
𝑄
 
𝑈𝑝∗𝑁𝑅∗𝑆𝑑𝑎𝑛 
 
ta= 
240,00 
= 0,1875 dana  1 dan. 
80∗2∗8 
 
Stvarno trajanje strojnog iskopa temeljne jame je 1 dan. 
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5. aktivnost – ručno planiranje dna temeljnih jama 
 
količina: Q = 60,00 m2 
broj radnika 2 – 2 PKV 
R II 0,20 – šifra pozicije 021002 (opći normativi) 
 
ta= 
𝑄∗𝑁𝑆 
𝑁𝑅∗𝑆𝑑𝑎𝑛 
 
ta= 
60,00∗0,20 
= 0,75 dan  1 dana 
2∗8 
 
Stvarno trajanje 1 dan. 
 
6. aktivnost – postavljanje Doka oplate za podložni beton ispod temeljne stope 
 
količina: Q = 8,00 m3 
broj radnika 2 – 2 KV 
T VI 0,0700 – šifra pozicije 161702 (opći normativi) 
 
ta= 
𝑄∗𝑁𝑆 
𝑁𝑅∗𝑆𝑑𝑎𝑛 
 
ta= 
8,00∗0,0700 
= 0,035 dana  1 dan 
2∗8 
 
Stvarno trajanje 2 dana. 
 
7. aktivnost – ugradnja podložnog betona ispod temeljne stope upornjaka 
 
količina: Q = 6,00 m2 
broj radnika 2 – 2 KV 
B V 0,55 i B III 0,55 – šifra pozicije 154208 (opći normativi) 
 
ta= 
𝑄∗𝑁𝑆 
𝑁𝑅∗𝑆𝑑𝑎𝑛 
 
ta= 
6,00∗(0,55+0,55) 
= 0,4125 dan  1 dan 
2∗8 
 
Stvarno trajanje 2 dana. 
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8. aktivnost – postavljanje armature za AB stopu upornjaka 
 
količina: Q = 2010,00 kg 
broj radnika 2 – 2 KV 
A VII 0,0135 – šifra pozicije 145312 (opći normativi) 
 
ta= 
𝑄∗𝑁𝑆 
𝑁𝑅∗𝑆𝑑𝑎𝑛 
 
ta= 
2010,00∗0,0135 
= 1,6959 dana  2 dana 
2∗8 
 
Stvarno trajanje 5 dana. 
 
9. aktivnost – postavljanje oplate AB stope upornjaka mosta 
 
količina: Q = 30,00 m2 
broj radnika 2 – 2 KV 
T VI 0,0700 – šifra pozicije 161702 (opći normativi) 
 
ta= 
𝑄∗𝑁𝑆 
𝑁𝑅∗𝑆𝑑𝑎𝑛 
 
ta= 
30,00∗0,0700 
= 0,13125 dan  1 dan 
2∗8 
 
Stvarno trajanje 5 dana. 
 
10. aktivnost – ugradnja betona za stopu AB upornjaka mosta 
 
količina: Q = 28,00 m2 
broj radnika 2 – 2 KV 
B V 0,55 i B III 0,55 – šifra pozicije 154211 (opći normativi) 
 
ta= 
𝑄∗𝑁𝑆 
𝑁𝑅∗𝑆𝑑𝑎𝑛 
 
ta= 
48,00∗(0,55+0,55) 
= 3,30 dan  2 dana
 
2∗8 
 
Stvarno trajanje 2 dana. 
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11. aktivnost – demontaža oplate AB stope upornjaka mosta 
 
količina: Q = 30,00 m2 
broj radnika 2 – 2 KV 
T IV 0,0800 – šifra pozicije 161702 (opći normativi) 
 
ta= 
𝑄∗𝑁𝑆 
𝑁𝑅∗𝑆𝑑𝑎𝑛 
 
ta= 
30,00∗0,0800 
= 0,15 dan  1 dan 
2∗8 
 
Stvarno trajanje 2 dana. 
 
12. aktivnost – postavljanje armature za AB upornjak mosta 
 
količina: Q = 5429,00 kg 
broj radnika 2 – 2 KV 
A VII 0,0090 – šifra pozicije 145306 (opći normativi) 
 
ta= 
𝑄∗𝑁𝑆 
𝑁𝑅∗𝑆𝑑𝑎𝑛 
 
ta= 
5429,00∗0,0090 
= 3,0538 dana  7 dana 
2∗8 
 
Stvarno trajanje 14 dana. 
 
13. aktivnost – postavljanje oplate AB upornjaka mosta 
 
količina: Q = 75,00 m2 
broj radnika 2 – 2 KV 
T VI 0,0700 – šifra pozicije 161702 (opći normativi) 
 
ta= 
𝑄∗𝑁𝑆 
𝑁𝑅∗𝑆𝑑𝑎𝑛 
 
ta= 
75,00∗0,0700 
= 0,328125 dan  1 dan 
2∗8 
 
Stvarno trajanje 14 dana. 
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14. aktivnost – ugradnja betona AB upornjaka mosta 
 
količina: Q = 18,00 m2 
broj radnika 2 – 2 KV 
B V 0,55 i B III 0,55 – šifra pozicije 154211 (opći normativi) 
 
ta= 
𝑄∗𝑁𝑆 
𝑁𝑅∗𝑆𝑑𝑎𝑛 
 
ta= 
18,00∗(0,55+0,55) 
= 1,2375 dana  2 dana 
2∗8 
 
Stvarno trajanje 2 dana. 
 
15. aktivnost – demontaža oplate AB upornjaka mosta 
 
količina: Q = 75,00 m2 
broj radnika 2 – 2 KV 
T IV 0,0800 – šifra pozicije 161702 (opći normativi) 
 
ta= 
𝑄∗𝑁𝑆 
𝑁𝑅∗𝑆𝑑𝑎𝑛 
 
ta= 
75,00∗0,0800 
= 0,375 dan  1 dan 
2∗8 
 
Stvarno trajanje 2 dana. 
 
16. aktivnost – postavljanje armature AB krila mosta 
 
količina: Q = 2802,00 kg 
broj radnika 2 – 2 KV 
A VII 0,0090 – šifra pozicije 145306 (opći normativi) 
 
ta= 
𝑄∗𝑁𝑆 
𝑁𝑅∗𝑆𝑑𝑎𝑛 
 
ta= 
2802,00∗0,0090 
= 1,5761 dana  2 dana 
2∗8 
 
Stvarno trajanje 6 dana. 
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17. aktivnost – postavljanje oplate AB krila mosta 
 
količina: Q = 8,50 m2 
broj radnika 2 – 2 KV 
T VI 0,0700 – šifra pozicije 161702 (opći normativi) 
 
ta= 
𝑄∗𝑁𝑆 
𝑁𝑅∗𝑆𝑑𝑎𝑛 
 
ta= 
8,50∗0,0700 
= 0,03719 dan  1 dan 
2∗8 
 
Stvarno trajanje 7 dana. 
 
18. aktivnost – ugradnja betona AB krila mosta 
 
količina: Q = 8,50 m2 
broj radnika 2 – 2 KV 
B V 0,55 i B III 0,55 – šifra pozicije 154209 (opći normativi) 
 
ta= 
𝑄∗𝑁𝑆 
𝑁𝑅∗𝑆𝑑𝑎𝑛 
 
ta= 
8,50∗(0,55+0,55) 
= 0,584375 dana  1 dan 
2∗8 
 
Stvarno trajanje 2 dana. 
 
19. aktivnost – demontaža oplate AB krila mosta 
 
količina: Q = 50,00 m2 
broj radnika 2 – 2 KV 
T IV 0,0800 – šifra pozicije 161702 (opći normativi) 
 
ta= 
𝑄∗𝑁𝑆 
𝑁𝑅∗𝑆𝑑𝑎𝑛 
 
ta= 
50,00∗0,0800 
= 0,25 dan  1 dan 
2∗8 
 
Stvarno trajanje 2 dana. 
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20. aktivnost – postavljanje armature rasponske ploče mosta i konzola 
 
količina: Q = 4656,00 kg 
broj radnika 2 – 2 KV 
A VII 0,0090 – šifra pozicije 145306 (opći normativi) 
 
ta= 
𝑄∗𝑁𝑆 
𝑁𝑅∗𝑆𝑑𝑎𝑛 
 
ta= 
4656,00∗0,0090 
= 2,619 dana  3 dana 
2∗8 
 
Stvarno trajanje 9 dana. 
 
21. aktivnost – betoniranje rasponske ploče mosta 
 
količina: Q = 26,00 m2 
broj radnika 2 – 2 KV 
B V 0,55 i B III 0,55 – šifra pozicije 154211 (opći normativi) 
 
ta= 
𝑄∗𝑁𝑆 
𝑁𝑅∗𝑆𝑑𝑎𝑛 
 
ta= 
26,00∗(0,55+0,55) 
= 1,7875 dana  2 dana 
2∗8 
 
Stvarno trajanje 1 dana. 
 
22. aktivnost – betoniranje konzola mosta 
 
količina: Q = 8,40 m2 
broj radnika 2 – 2 KV 
B V 0,55 i B III 0,55 – šifra pozicije 154211 (opći normativi) 
 
ta= 
𝑄∗𝑁𝑆 
𝑁𝑅∗𝑆𝑑𝑎𝑛 
 
ta= 
8,40∗(0,55+0,55) 
= 0,5775 dana  1 dan 
2∗8 
 
Stvarno trajanje 1 dan. 
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23. aktivnost – postavljanje armature prijelazne ploče mosta 
 
količina: Q = 1680,00 kg 
broj radnika 1 – 1 KV 
A VII 0,0090 – šifra pozicije 145306 (opći normativi) 
 
ta= 
𝑄∗𝑁𝑆 
𝑁𝑅∗𝑆𝑑𝑎𝑛 
 
ta= 
1680,00∗0,0090 
= 1,89 dana  2 dana 
1∗8 
 
Stvarno trajanje 1 dan. 
 
24. aktivnost – postavljanje oplate prijelazne ploče mosta 
 
količina: Q = 6,00 m2 
broj radnika 2 – 2 KV 
T VI 0,0700 – šifra pozicije 161702 (opći normativi) 
 
ta= 
𝑄∗𝑁𝑆 
𝑁𝑅∗𝑆𝑑𝑎𝑛 
 
ta= 
6,00∗0,0700 
= 0,02625 dan  1 dan 
2∗8 
 
Stvarno trajanje 1 dan. 
 
25. aktivnost – ugradnja podložnog betona prijelazne ploče mosta 
 
količina: Q = 2,60 m2 
broj radnika 2 – 2 KV 
B V 0,55 i B III 0,55 – šifra pozicije 154208 (opći normativi) 
 
ta= 
𝑄∗𝑁𝑆 
𝑁𝑅∗𝑆𝑑𝑎𝑛 
 
ta= 
2,60∗(0,55+0,55) 
= 0,17875 dana  1 dan 
2∗8 
 
Stvarno trajanje 1 dan. 
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26. aktivnost – betoniranje prijelazne ploče mosta 
 
količina: Q = 8,25 m2 
broj radnika 2 – 2 KV 
B V 0,55 i B III 0,55 – šifra pozicije 154209 (opći normativi) 
 
ta= 
𝑄∗𝑁𝑆 
𝑁𝑅∗𝑆𝑑𝑎𝑛 
 
ta= 
8,25∗(0,55+0,55) 
= 0,5672 dana  1 dan 
2∗8 
 
Stvarno trajanje 1 dan. 
 
27. aktivnost – demontaža oplate prijelazne ploče mosta 
 
količina: Q = 6,00 m2 
broj radnika 2 – 2 KV 
T IV 0,0800 – šifra pozicije 161702 (opći normativi) 
 
ta= 
𝑄∗𝑁𝑆 
𝑁𝑅∗𝑆𝑑𝑎𝑛 
 
ta= 
6,00∗0,0800 
= 0,03 dan  1 dan 
2∗8 
 
Stvarno trajanje 1 dan. 
 
28. aktivnost – postavljanje armature zaštitnog sloja hidroizolacije ploče mosta 
 
količina: Q = 130,00 kg 
broj radnika 1 – 1 KV 
A IV 0,0075 – šifra pozicije 145305 (opći normativi) 
 
ta= 
𝑄∗𝑁𝑆 
𝑁𝑅∗𝑆𝑑𝑎𝑛 
 
ta= 
130,00∗0,0075 
= 0,121875 dana  1 dan 
1∗8 
 
Stvarno trajanje 1 dan. 
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29. aktivnost – postavljanje oplate zaštitnog sloja hidroizolacije ploče mosta 
 
količina: Q = 2,00 m2 
broj radnika 1 – 1 KV 
T VI 0,0700 – šifra pozicije 161702 (opći normativi) 
 
ta= 
𝑄∗𝑁𝑆 
𝑁𝑅∗𝑆𝑑𝑎𝑛 
 
ta= 
2,00∗0,0700 
= 0,0175 dan  1 dan 
1∗8 
 
Stvarno trajanje 1 dan. 
 
30. aktivnost – betoniranje zaštitnog sloja hidroizolacije ploče mosta 
 
količina: Q = 3,20 m2 
broj radnika 1 – 1 KV 
B V 0,55 – šifra pozicije 154209 (opći normativi) 
 
ta= 
𝑄∗𝑁𝑆 
𝑁𝑅∗𝑆𝑑𝑎𝑛 
 
ta= 
3,20∗(0,55+0,55) 
= 0,44 dana  1 dan 
1∗8 
 
Stvarno trajanje 1 dan. 
 
31. aktivnost – postavljanje betonskih rubnjaka dim. 18/24 i fugiranje 
 
količina: Q = 30,00 m' 
broj radnika 2 – 2 KV 
R VI 0,290 i R VI 0,060 – šifra pozicije 840503 (opći normativi) 
 
ta= 
𝑄∗𝑁𝑆 
𝑁𝑅∗𝑆𝑑𝑎𝑛 
 
ta= 
30,00∗(0,290+0,060) 
= 0,65625 dana  1 dan 
2∗8 
 
Stvarno trajanje 1 dan. 
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4.2.1. MOST VRBJE – BODOVALJCI 
1. aktivnost – krčenje grmlja i niskog raslinja 
količina Q = 2300,00 m3 
broj strojeva 2 – 2 buldozera 
krčenje grmlja i raslinja; Up = 25 m3/h (interni normativi poduzeća) 
skidanje humusa ; Up = 20 m3/h (interni normativi poduzeća) 
ta= 
𝑄
 
𝑈𝑝∗𝑁𝑅∗𝑆𝑑𝑎𝑛 
 
ta=  
2300,00 
(25+20)∗2∗8 
= 3,1944 dana  4 dana 
 
Stvarno trajanje krčenja grmlja i niskog raslinja je 2 dana. 
 
2. aktivnost – strojni široki iskop temeljne jame 
 
količina: Q = 672,00 m3 
 
broj radnika 2 – 2 bagera s dubinskom žlicom 
Up = 80 m3/h (interni normativi poduzeća) 
ta= 
𝑄
 
𝑈𝑝∗𝑁𝑅∗𝑆𝑑𝑎𝑛 
 
ta= 
672,00 
= 0,525 dana  1 dan. 
80∗2∗8 
 
Stvarno trajanje strojnog iskopa temeljne jame je 6 dan. 
 
3. aktivnost – ručno planiranje dna temeljnih jama 
 
količina: Q = 120,00 m2 
broj radnika 2 – 2 PKV 
R II 0,20 – šifra pozicije 021002 (opći normativi) 
 
ta= 
𝑄∗𝑁𝑆 
𝑁𝑅∗𝑆𝑑𝑎𝑛 
 
ta= 
60,00∗0,20 
= 1,50 dan  2 dana 
2∗8 
 
Stvarno trajanje 2 dan. 
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4. aktivnost – postavljanje Doka oplate za podložni beton ispod temeljne stope 
 
količina: Q = 8,00 m3 
broj radnika 2 – 2 KV 
T VI 0,0700 – šifra pozicije 161702 (opći normativi) 
 
ta= 
𝑄∗𝑁𝑆 
𝑁𝑅∗𝑆𝑑𝑎𝑛 
 
ta= 
8,00∗0,0700 
= 0,035 dana  1 dan 
2∗8 
 
Stvarno trajanje 2 dana. 
 
5. aktivnost – ugradnja podložnog betona ispod temeljne stope upornjaka 
 
količina: Q = 12,00 m2 
broj radnika 2 – 2 KV 
B V 0,55 i B III 0,55 – šifra pozicije 154208 (opći normativi) 
 
ta= 
𝑄∗𝑁𝑆 
𝑁𝑅∗𝑆𝑑𝑎𝑛 
 
ta= 
12,00∗(0,55+0,55) 
= 0,825 dan  1 dana 
2∗8 
 
Stvarno trajanje 2 dan. 
 
6. aktivnost – postavljanje armature za AB stopu upornjaka 
 
količina: Q = 3320,00 kg 
broj radnika 2 – 2 KV 
A VII 0,0135 – šifra pozicije 145312 (opći normativi) 
 
ta= 
𝑄∗𝑁𝑆 
𝑁𝑅∗𝑆𝑑𝑎𝑛 
 
ta= 
3320,00∗0,0135 
= 2,6975 dana  3 dana 
2∗8 
 
Stvarno trajanje 7 dana. 
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7. aktivnost – postavljanje oplate AB stope upornjaka mosta 
 
količina: Q = 50,00 m2 
broj radnika 2 – 2 KV 
T VI 0,0700 – šifra pozicije 161702 (opći normativi) 
 
ta= 
𝑄∗𝑁𝑆 
𝑁𝑅∗𝑆𝑑𝑎𝑛 
 
ta= 
50,00∗0,0700 
= 0,21875 dan  1 dan 
2∗8 
 
Stvarno trajanje 7 dana. 
 
8. aktivnost – ugradnja betona za stopu AB upornjaka mosta 
 
količina: Q = 46,00 m2 
broj radnika 2 – 2 KV 
B V 0,55 i B III 0,55 – šifra pozicije 154211 (opći normativi) 
 
ta= 
𝑄∗𝑁𝑆 
𝑁𝑅∗𝑆𝑑𝑎𝑛 
 
ta= 
46,00∗(0,55+0,55) 
= 3,1625 dan  2 dana 
2∗8 
 
Stvarno trajanje 2 dana. 
 
9. aktivnost – demontaža oplate AB stope upornjaka mosta 
 
količina: Q = 50,00 m2 
broj radnika 2 – 2 KV 
T IV 0,0800 – šifra pozicije 161702 (opći normativi) 
 
ta= 
𝑄∗𝑁𝑆 
𝑁𝑅∗𝑆𝑑𝑎𝑛 
 
ta= 
50,00∗0,0800 
= 0,25 dan  1 dan 
2∗8 
 
Stvarno trajanje 2 dana. 
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10. aktivnost – postavljanje armature za AB upornjak mosta 
 
količina: Q = 14496,00 kg 
broj radnika 2 – 2 KV 
A VII 0,0090 – šifra pozicije 145306 (opći normativi) 
 
ta= 
𝑄∗𝑁𝑆 
𝑁𝑅∗𝑆𝑑𝑎𝑛 
 
ta= 
14496,00∗0,0090 
= 8,154 dana  9 dana 
2∗8 
 
Stvarno trajanje 23 dana. 
 
11. aktivnost – postavljanje oplate AB upornjaka mosta 
 
količina: Q = 184,00 m2 
broj radnika 2 – 2 KV 
T VI 0,0700 – šifra pozicije 161702 (opći normativi) 
 
ta= 
𝑄∗𝑁𝑆 
𝑁𝑅∗𝑆𝑑𝑎𝑛 
 
ta= 
184,00∗0,0700 
= 0,805 dan  1 dan 
2∗8 
 
Stvarno trajanje 23 dana. 
 
12. aktivnost – ugradnja betona AB upornjaka mosta 
 
količina: Q = 48,00 m2 
broj radnika 2 – 2 KV 
B V 0,55 i B III 0,55 – šifra pozicije 154211 (opći normativi) 
 
ta= 
𝑄∗𝑁𝑆 
𝑁𝑅∗𝑆𝑑𝑎𝑛 
 
ta= 
48,00∗(0,55+0,55) 
= 3,30 dan  2 dana
 
2∗8 
 
Stvarno trajanje 2 dana. 
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13. aktivnost – demontaža oplate AB upornjaka mosta 
 
količina: Q = 184,00 m2 
broj radnika 2 – 2 KV 
T IV 0,0800 – šifra pozicije 161702 (opći normativi) 
 
ta= 
𝑄∗𝑁𝑆 
𝑁𝑅∗𝑆𝑑𝑎𝑛 
 
ta= 
184,00∗0,0800 
= 0,92 dan  1 dan 
2∗8 
 
Stvarno trajanje 2 dana. 
 
14. aktivnost – postavljanje armature AB krila mosta 
 
količina: Q = 8580,00 kg 
broj radnika 1 – 1 KV 
A VII 0,0090 – šifra pozicije 145306 (opći normativi) 
 
ta= 
𝑄∗𝑁𝑆 
𝑁𝑅∗𝑆𝑑𝑎𝑛 
 
ta= 
8580,00∗0,0090 
= 9,6525 dana  10 dana 
1∗8 
 
Stvarno trajanje 21 dana. 
 
15. aktivnost – postavljanje oplate AB krila mosta 
 
količina: Q = 145,00 m2 
broj radnika 2 – 2 KV 
T VI 0,0700 – šifra pozicije 161702 (opći normativi) 
 
ta= 
𝑄∗𝑁𝑆 
𝑁𝑅∗𝑆𝑑𝑎𝑛 
 
ta= 
145,00∗0,0700 
= 0,6344 dan  1 dan 
2∗8 
 
Stvarno trajanje 22 dana. 
2∗8 
Stvarno trajanje 5 dana. 
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16. aktivnost – ugradnja betona AB krila mosta 
 
količina: Q = 26,00 m2 
broj radnika 2 – 2 KV 
B V 0,55 i B III 0,55 – šifra pozicije 154209 (opći normativi) 
 
ta= 
𝑄∗𝑁𝑆 
𝑁𝑅∗𝑆𝑑𝑎𝑛 
 
ta= 
26,00∗(0,55+0,55) 
= 1,7875 dana  1 dan 
2∗8 
 
Stvarno trajanje 2 dana. 
 
17. aktivnost – demontaža oplate AB krila mosta 
 
količina: Q = 145,00 m2 
broj radnika 2 – 2 KV 
T IV 0,0800 – šifra pozicije 161702 (opći normativi) 
 
ta= 
𝑄∗𝑁𝑆 
𝑁𝑅∗𝑆𝑑𝑎𝑛 
 
ta= 
145,00∗0,0800 
= 0,725 dan  1 dan 
2∗8 
 
Stvarno trajanje 3 dana. 
 
18. aktivnost – postavljanje armature rasponske ploče mosta i konzola 
 
količina: Q = 6895,00 kg 
broj radnika 2 – 2 KV 
A VII 0,0090 – šifra pozicije 145306 (opći normativi) 
 
ta= 
𝑄∗𝑁𝑆 
𝑁𝑅∗𝑆𝑑𝑎𝑛 
 
ta= 
6895,00∗0,0090 
= 3,87844 dana  8 dana 
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19. aktivnost – betoniranje rasponske ploče mosta 
 
količina: Q = 42,00 m2 
broj radnika 2 – 2 KV 
B V 0,55 i B III 0,55 – šifra pozicije 154211 (opći normativi) 
 
ta= 
𝑄∗𝑁𝑆 
𝑁𝑅∗𝑆𝑑𝑎𝑛 
 
ta= 
42,00∗(0,55+0,55) 
= 2,8875 dana  2 dan 
2∗8 
 
Stvarno trajanje 1 dana. 
 
20. aktivnost – betoniranje konzola mosta 
 
količina: Q = 8,30 m2 
broj radnika 2 – 2 KV 
B V 0,55 i B III 0,55 – šifra pozicije 154211 (opći normativi) 
 
ta= 
𝑄∗𝑁𝑆 
𝑁𝑅∗𝑆𝑑𝑎𝑛 
 
ta= 
8,30∗(0,55+0,55) 
= 0,571 dana  1 dan 
2∗8 
 
Stvarno trajanje 1 dan. 
 
21. aktivnost – postavljanje armature prijelazne ploče mosta 
 
količina: Q = 4080,00 kg 
broj radnika 2 – 2 KV 
A VII 0,0090 – šifra pozicije 145306 (opći normativi) 
 
ta= 
𝑄∗𝑁𝑆 
𝑁𝑅∗𝑆𝑑𝑎𝑛 
 
ta= 
4080,00∗0,0090 
= 2,295 dana  3 dana 
2∗8 
 
Stvarno trajanje 2 dan. 
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22. aktivnost – postavljanje oplate prijelazne ploče mosta 
 
količina: Q = 18,00 m2 
broj radnika 2 – 2 KV 
T VI 0,0700 – šifra pozicije 161702 (opći normativi) 
 
ta= 
𝑄∗𝑁𝑆 
𝑁𝑅∗𝑆𝑑𝑎𝑛 
 
ta= 
18,00∗0,0700 
= 0,07875 dan  1 dan 
2∗8 
 
Stvarno trajanje 2 dana. 
 
23. aktivnost – ugradnja podložnog betona prijelazne ploče mosta 
 
količina: Q = 5,00 m2 
broj radnika 2 – 2 KV 
B V 0,55 i B III 0,55 – šifra pozicije 154208 (opći normativi) 
 
ta= 
𝑄∗𝑁𝑆 
𝑁𝑅∗𝑆𝑑𝑎𝑛 
 
ta= 
5,00∗(0,55+0,55) 
= 0,34375 dana  1 dan 
2∗8 
 
Stvarno trajanje 1 dan. 
 
24. aktivnost – betoniranje prijelazne ploče mosta 
 
količina: Q = 20,00 m2 
broj radnika 2 – 2 KV 
B V 0,55 i B III 0,55 – šifra pozicije 154209 (opći normativi) 
 
ta= 
𝑄∗𝑁𝑆 
𝑁𝑅∗𝑆𝑑𝑎𝑛 
 
ta= 
20,00∗(0,55+0,55) 
= 1,395 dana  1 dan 
2∗8 
 
Stvarno trajanje 2 dana. 
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25. aktivnost – demontaža oplate prijelazne ploče mosta 
 
količina: Q = 18,00 m2 
broj radnika 2 – 2 KV 
T IV 0,0800 – šifra pozicije 161702 (opći normativi) 
 
ta= 
𝑄∗𝑁𝑆 
𝑁𝑅∗𝑆𝑑𝑎𝑛 
 
ta= 
18,00∗0,0800 
= 0,09 dan  1 dan 
2∗8 
 
Stvarno trajanje 1 dan. 
 
26. aktivnost – postavljanje armature zaštitnog sloja hidroizolacije ploče mosta 
 
količina: Q = 290,00 kg 
broj radnika 1 – 1 KV 
A IV 0,0075 – šifra pozicije 145305 (opći normativi) 
 
ta= 
𝑄∗𝑁𝑆 
𝑁𝑅∗𝑆𝑑𝑎𝑛 
 
ta= 
290,00∗0,0075 
= 0,2719 dana  1 dan 
1∗8 
 
Stvarno trajanje 1 dan. 
 
27. aktivnost – postavljanje oplate zaštitnog sloja hidroizolacije ploče mosta 
 
količina: Q = 4,00 m2 
broj radnika 1 – 1 KV 
T VI 0,0700 – šifra pozicije 161702 (opći normativi) 
 
ta= 
𝑄∗𝑁𝑆 
𝑁𝑅∗𝑆𝑑𝑎𝑛 
 
ta= 
4,00∗0,0700 
= 0,035 dan  1 dan 
1∗8 
 
Stvarno trajanje 1 dan. 
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28. aktivnost – betoniranje zaštitnog sloja hidroizolacije ploče mosta 
 
količina: Q = 7,00 m2 
broj radnika 1 – 1 KV 
B V 0,55 – šifra pozicije 154209 (opći normativi) 
 
ta= 
𝑄∗𝑁𝑆 
𝑁𝑅∗𝑆𝑑𝑎𝑛 
 
ta= 
7,00∗0,55 
= 0,48125 dana  1 dan 
1∗8 
 
Stvarno trajanje 1 dan. 
 
29. aktivnost – postavljanje betonskih rubnjaka dim. 15/25 i fugiranje 
 
količina: Q = 40,00 m' 
broj radnika 2 – 2 KV 
R VI 0,210 i R VI 0,040 – šifra pozicije 840504 (opći normativi) 
 
ta= 
𝑄∗𝑁𝑆 
𝑁𝑅∗𝑆𝑑𝑎𝑛 
 
ta= 
40,00∗(0,210+0,040) 
= 0,625 dana  1 dan
 
2∗8 
 
Stvarno trajanje 3 dana. 
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5. GANTOGRAMI STVARNO IZVRŠENIH RADOVA 
 
U prilogu se nalaze grubi vremenski planovi koje je napravio izvođač i kojima je 
predviđena buduća realizacija projekata mostova u Cerničkoj Šagovini i na dionici ceste 
Vrbje – Bodovaljci. Tih vremenskih planova nije se moglo držati što zbog atmosferskih 
utjecaja, što zbog toga jer su napravljeni na takav način da se pomoću njih nije mogla 
na dobar način pratiti realizacija projekata. Oba su projekta s obzirom na prvim zadani 
rokom građenja. Za oba mosta rok gradnje produžen je za 1 kalendarski mjesec. Unatoč 
lošim vremenskim planovima oba su projekta završena unutar produženog roka. 
U gantogramima stvarno izvršenih radova, vidi se da tokom same realizacije radnici 
najviše vremena troše na postavljanje oplate i armature koji se izvode paralelno. Radovi 
su označeni bojama kako bi se lakše snalazilo u čitanju gantograma. Plavom bojom 
označeni su općeniti nazivi radova (pripremni radovi, zemljani radovi i slično), žutom 
bojom njihova podjela (npr. zemljani radovi su podjeljeni na strojni široki iskop 
temeljne jame, ručno planiranje dna temelja i sl.), dok bijela boja predstavlja 
podpodjelu tih radova. 
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JEDINICA MJERE KOLIČINA 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
PRIPREMNI RADOVI I RADOVI RUŠENJA 
  
   
  
     
                  
 
                  
         
GEODETSKO ISKOLČENJE 
  
  
                                             
  
MOST m' 12,20 
 
                                              
 
KORITO VODOTOKA, MOST m' 40,00 
 
                                              
 
CESTA SA CESTOVNIM KANALIMA m' 54,00 
 
                                              
 
PRIVREMENI PRIJELAZ m' 51,00  
 
                                             
 
IZRADA PRIVREMENOG PRIJELAZA PREKO VODOTOKA 
    
 
  
  
                                        
   
KRČENJE GRMLJA I RASLINJA I SKIDANJE HUMUSA m2 306,00   
 
                                            
 
RUŠENJE DRVEĆA kom 1,00   
 
                                            
 
KAMENI TRUP PRILAZNE CESTE m3 460,00      
  
                                        
  
KOLOVOZ OD TUCANIKA d=20 cm m3 25,00       
 
                                        
 
PP REBRASTE CIJEVI DN 1000mm m' 20,00      
 
                                         
 
PP REBRASTE CIJEVI DN 800mm, CESTOVNI KANALI m' 30,00   
 
                                            
 
ODRŽAVANJE PRIVREMENOG PRIJELAZA m' 51,00                             
 
                  
 
DEMONTAŽA PRIVREMENOG PRIJELAZA m' 485,00                                                
UREĐENJE PRIVREMENE REGULACIJE PROMETA kom 1,00 
      
 
                                        
 
KRČENJE GRMLJA I SJEČA NISKOG RASLINJA m2 300,00 
 
 
                                             
 
STROJNO REZANJE POSTOJEĆEG ASFALTNOG ZASTORA m' 12,00 
                                               
RADOVI NA OBILJEŽAVANJU I ZAŠTITI POSTOJEĆIH 
INSTALACIJA NA TRASI ZAHVATA 
komplet 1,00 
 
 
                                             
 
STROJNO RUŠENJE POSTOJEĆEG ARMIRANO 
BETONSKOG MOSTA 
komplet 1,00 
       
   
                                     
   
ZEMLJANI RADOVI 
         
   
  
  
            
  
                   
       
STROJNI ŠIROKI ISKOP TEMELJNE JAME m3 240,00 
            
 
                                  
 
RUČNO PLANIRANJE DNA TEMELJNIH JAMA m2 60,00 
            
 
                                  
 
DOBAVA I UGRADNJA KAMENA 0-60mm KAO ZAMJENSKOG 
SLOJA ISPOD TEM. STOPA 
m3 17,00 
            
  
            
  
                   
    
DOBAVA I UGRADNJA KAMENA 0-30mm ISPOD KRILA 
UPORNJAKA U DEBLJINI 20cm 
m3 6,00 
                                               
ZATRPVANJE GRAĐEVINSKE JAME IZMEĐU KRILA 
UPORNJAKA KAMENOM 0-63mm 
m3 96,00 
                                               
ZATRPAVANJE OKO TEMELJA I UPORNJAKA MOSTA 
KAMENIM MATERIJALOM 0-63mm 
m3 30,00 
                                               
STROJNI ISKOP POTOJEĆEG ASFALTA PRILAZNIH CESTA I 
KAMENOG MATERIJALA 
         
   
                                     
   
ISKOP ASFALT POST.CEST DEB. DO 12cm m3 204,00        
  
                                      
  
ISKOP TRUPA POST.CESTE DEB 45cm m3 90,00          
 
                                     
 
ISKOP HUMUSA I ZEMLJANOG MATERIJALA m3 15,00          
 
                                     
 
GRUBO I FINO PLANIRANJE I VALJANJE POSTELJIICE 
PROMETNIH POVRŠINA m
2 300,00 
                                               
BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI 
               
    
  
     
  
     
  
     
    
   
  
                      
          
PODLOŽNI BETON C16/20 ISPOD TEM.STOPA UPORNJAKA 
DEBLJINE 10cm 
               
 
               
  
                
   
PODLOŽNI BETON C16/20 m3 6,00              
 
                
 
                
  
OPLATA m2 8,00              
 
               
 
                 
  
ARM.BET. STOPA UPORNJAKA MOSTA DEB. 70cm BETON 
C30/37 
                
   
  
  
             
   
          
   
     
     
BETON C30/37 m3 28,00                    
 
               
 
           
  
ARMATURA kg 2.010,00               
   
                 
  
           
     
OPLATA m2 30,00               
   
   
 
DEMONTAŽA          
   
DEMON T        
       
ARM. BET. UPORNJAK DEB. 50cm 
                     
     
  
    
   
  
       
   
  
     
         
           
BETON C30/37 m3 18,00                                   
 
            
 
ARMATURA kg 5.429,00                    
     
  
    
   
 
        
   
  
             
OPLATA m2 75,00                           
    
   
 
        
   
  
        
    
PROCJEDNICE Ø 32mm, kom.: 12, L= 60 cm kom 10,00                                                
 
ARM. BET. KRILA MOSTA DEBLJINE 40cm                             
    
   
  
 
 
          
       
BETON C25/30 m3 8,50                                   
 
            
 
ARMATURA kg 2.802,00                           
    
   
 
             
     
OPLATA m2 50,00                           
    
   
 
  
 
DEMON T        
      
ARM. BET. RASPONSKA PLOČA MOSTA I KONZOLE 
                                                 
BETON C30/37 - RASPONSKA PLOČA m3 26,00                                                
BETON C30/37 - KONZOLE MOSTA m3 8,40                                                
ARMATURA kg 4.656,00                                                
SKELA, OPLATA I KONZOLA m2 98,00                                                
ARM. BET. PRIJELAZNE PLOČE MOSTA 
                                                 
PODLOŽNI BETON C16/20 m3 2,60                                                
BETON C25/30 m3 8,25                                                
ARMATURA kg 1.680,00                                                
OPLATA m2 6,00                                                
ZAŠTITNI SLOJ HIDROIZOLACIJE PLOČE MOSTA 
                                                 
BETON C25/30 m3 3,20                                                
ARMATURA kg 130,00                                                
OPLATA m2 2,00                                                
BETONSKI RUBNJACI DIM. 18/24 cm m' 30,00 
                                               
BETONSKE KANALICE DIM. 40/50/8 cm m' 3,00 
                                               
KOLNIČKA KONSTRUKCIJA 
                                                 
DOBAVA I UGRADNJA KAMENA TUCANIKA 0-30 mm 
                                                 
ISPOD PRIJELAZNIH PLOČA m3 9,00                                                
NA PRIJELAZNE PLOČE m3 13,00                                                
IZRADA NOSIVOG TAMPONSKOG SLOJA CESTE OD DROB. 
KAM. MAT. 0-63 mm 
m3 90,00 
                                               
IZRADA OBOSTRANIH CESTOVNIH BANKINA OD KAMENOG 
MATERIJALA 0-16 mm 
m' 84,00 
                                               
HIDROIZOLATERSKI RADOVI 
                                                 
IZOLACIJA IZOLACIJE ARM. BET. PLOHA TEMELJA, KRILA I 
UPORNJAKA 
m2 140,00 
                                               
HIDROIZOLACIJA PLOČE RASPONSKE KONSTRUKCIJE I 
PRIJELAZNIH PLOČA 
m2 50,00 
                                               
BRAVARSKI RADOVI 
                                                 
IZRADA ČELIČNE OGRADE MOSTA OD OKRUGLIH 
ČELIČNIH CIJEVI 
kg 593,00 
                                               
ASFALTERSKI RADOVI 
                                                 
NOSIVI ASFALTNI SLOJ AC 22 BASE 50/70 AG6 M2 
DEBLJINE 7 cm 
m2 300,00 
                                               
HABAJUĆI SLOJ AC 11 SURF AG4 M3 
debljine 4 cm 
m2 300,00 
                                               
OSTALI RADOVI 
              
 
                     
 
            
  
PROVEDBA POTREBNIH ISPITIVANJA SUKLADNO 
TEHN.PROPISU ZA BETON I AB 
kom 1,00 
                                  
 
            
 
CRPLJENJE VODE ZA VRIJEME IZVOĐENJA RADOVA 
PREMA POTREBI 
h 80,00 
            
 
                                  
 
DOBAVA I UGRADNJA ČELIČNIH CIJEVI KAO PROTURNIH 
CIJEVI ZA EVENT. BUDUĆE INST. 
m' 50,00 
                                               
PROMETNA SIGNALIZACIJA 
                                                 
POSTAVLJANJE PROMETNIH ZNAKOVA VERTIKALNE 
SIGNALIZACIJE 
komplet 2,00 
                                               
IZRADA RAZDJELNE PUNE CRTE BIJELE BOJE m' 54,00 
                                               
UREĐENJE KORITA VODOTOKA - KANALA 
                                                 
STROJNI I RUČNI ISKOP m3 45,00 
                                               
POSTAVLJANJE TAMPONSKOG SLOJA ŠLJUNKA DEBLJINE 
10 cm m
3 230,00 
                                               
UREĐENJE - REGULACIJA KORITA VODOTOKA, DOBAVOM I 
UGRADNJOM KAMENA 
m3 18,00 
                                               
BETONIRANJE OBLOGE KORITA VODOTOKA U DEBLJINI 20 
cm 
m3 53,00 
                                               
DOBAVA, IZRADA I UGRADNJA ARMATURE ZA OBLOGU 
KORITA 
kom 1.262,00 
                                               
UREĐENJE VODOTOKA - KANALA I OBORINSKIH 
CESTOVNIH KANALA 
m2 90,00 
                                               
DOBAVA I UGRADNJA BETONSKIH CIJEVI Ø 40 cm ZA 
KOLNE ULAZE I PRISTUPE 
m' 8,00 
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VREMENSKI PLAN RADOVA 
 
OBJEKT: IZGRADNJA ARMIRANO - BETONSKOG MOSTA PREKO POTOKA REŠETARICA I PRISTUPNE CESTE NA DIONICI VRBJE - BODOVALJCI 
 
MJESECI/RADOVI PROSINAC 2017. SIJEČANJ 2018. VELJAČA 2018. 
 
 
PRIPREMNI RADOVI I RADOVI RUŠENJA 
GEODETSKO ISKOLČENJE 
MOST 
KORITO VODOTOK-KANALA 
CESTA SA CESTOVNIM KANALIMA 
UREĐENJE PRIVREMENE REGULACIJE PROMETA 
 
KRČENJE GRMLJA I SJEČA NISKOG RASLINJA 
 
IZRADA CJEVOVODA OD PP REBRASTIH CIJEVI 
DN1000 ZA EVAKUACIJU VODE 
STROJNO REZANJE POSTOJEĆEG ASFALTNOG 
ZASTORA 
RADOVI NA OBILJEŽAVANJU I ZAŠTITI POSTOJEĆIH 
INSTALACIJA NA TRASI ZAHVATA 
ZEMLJANI RADOVI 
STROJNI ŠIROKI ISKOP TEMELJNE JAME 
ISKOP DO KOTE 92,05m 
ISKOP ZA TEMELJNE STOPE 
RUČNO PLANIRANJE DNA TEMELJNIH JAMA 
DOBAVA I UGRADNJA KAMENA 0-60mm KAO 
ZAMJENSKOG SLOJA ISPOD TEM. STOPA 
DOBAVA I UGRADNJA KAMENA 0-30mm ISPOD KRILA 
UPORNJAKA U DEBLJINI 20cm 
ZATRPVANJE GRAĐEVINSKE JAME IZMEĐU KRILA 
UPORNJAKA KAMENOM 0-63mm 
ZATRPAVANJE OKO TEMELJA I UPORNJAKA MOSTA 
KAMENIM MATERIJALOM 0-63mm 
STROJNI ISKOP POTOJEĆEG ASFALTA PRILAZNIH 
CESTA I KAMENOG MATERIJALA 
ISKOP ASFALT POST.CEST DEB. DO 12cm 
ISKOP TRUPA POST.CESTE DEB 45cm 
ISKOP HUMUSA I ZEMLJANOG MATERIJALA 
GRUBO I FINO PLANIRANJE I VALJANJE 
POSTELJIICE PROMETNIH POVRŠINA 
ZEMLJANI RADOVI NA IZVEDBI POKOSA U DEBLJINI 
CCA 10-20cm 
BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI 
 
PODLOŽNI BETON C16/20 ISPOD TEM.STOPA 
UPORNJAKA DEBLJINE 10cm 
PODLOŽNI BETON C16/20 
OPLATA 
ARM.BET. STOPA UPORNJAKA MOSTA DEB. 80cm 
BETON C30/37 
BETON C30/37 
ARMATURA 
OPLATA 
ARM. BET. UPORNJAK DEB. 60cm, VISINE 4,83-4,91m 
BETON C30/37 
ARMATURA 
OPLATA 
PROCJEDNICE Ø 32mm, kom.: 12, L= 60 cm 
ARM. BET. KRILA MOSTA DEBLJINE 40cm 
BETON C25/30 
ARMATURA 
OPLATA 
ARM. BET. RASPONSKA PLOČA MOSTA I KONZOLE 
BETON C30/37 - RASPONSKA PLOČA 
BETON C30/37 - KONZOLE MOSTA 
ARMATURA 
SKELA, OPLATA I  KONZOLA 
ARM. BET. PRIJELAZNE PLOČE MOSTA 
PODLOŽNI BETON C16/20 
BETON C25/30 
ARMATURA 
OPLATA 
ZAŠTITNI SLOJ HIDROIZOLACIJE PLOČE MOSTA 
BETON C25/30 
ARMATURA 
OPLATA 
BETONSKI RUBNJACI DIM. 15/25 cm 
BETONSKE KANALICE DIM. 40/50/8 cm 
JEDINICA MJERE KOLIČINA 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
 
 
 
m' 20,00 
m' 40,00 
m' 193,00 
 
kom 1,00 
 
m2 2.300,00 
 
m' 45,00 
 
m' 20,00 
 
komplet 1,00 
 
 
 
 
 
m3 528,00 
m3 144,00 
m2 120,00 
 
m3 36,00 
 
m3 4,00 
 
m3 420,00 
 
m3 260,00 
 
 
 
m3 63,00 
m3 210,00 
m3 360,00 
m2 1.470,00 
 
m2 1.940,00 
 
 
 
 
m3 12,00 
m2 8,00 
 
 
m3 46,00 
kg 3.320,00 
m2 50,00 
 
 
m3 48,00 
kg 14.496,00 
m2 184,00 montaža DEMONTAŽA 
kom 12,00 
 
 
m3 26,00 
kg 8.580,00 
m2 145,00 DEMONTAŽA 
 
 
m3 42,00 
m3 8,30 
kg 6.895,00 
m2 132,00 
 
 
m3 5,00 
m3 20,00 
kg 4.080,00 
m2 18,00 
 
 
m3 7,00 
kg 290,00 
m2 4,00 
m' 40,00 
 
m' 12,00 
KOLNIČKA KONSTRUKCIJA 
DOBAVA I UGRADNJA KAMENA TUCANIKA 0-30 mm 
ISPOD PRIJELAZNIH PLOČA 
NA PRIJELAZNE PLOČE 
IZRADA DONJEG USTROJA NASIPA NOVIM 
PRIJELAZNIH CESTA OD DROB.KAM 0-63 mm 
IZRADA NOSIVOG TAMPONSKOG SLOJA CESTE OD 
DROB. KAM. MAT. 0-63 mm 
GLAVNA PRILAZNA CESTA 
PRISTUPNE CESTE PO NASIPU 
IZRADA OBOSTRANIH CESTOVNIH BANKINA OD 
KAMENOG MATERIJALA 0-16 mm 
HIDROIZOLATERSKI RADOVI 
 
POSTAVLJANJE IZOLACIJE ARM. BET. PLOHA 
TEMELJA, KRILA I UPORNJAKA 
HIDROIZOLACIJA PLOČE RASPONSKE 
KONSTRUKCIJE I PRIJELAZNIH PLOČA 
BRAVARSKI RADOVI 
 
IZRADA ČELIČNE OGRADE MOSTA OD OKRUGLIH 
ČELIČNIH CIJEVI 
 
ASFALTERSKI RADOVI 
 
NOSIVI ASFALTNI SLOJ AC 22 BASE 50/70 AG6 M2 
DEBLJINE 7 cm 
HABAJUĆI SLOJ AC 11 SURF AG4 M3 
debljine 4 cm 
 
OSTALI RADOVI 
 
PROVEDBA POTREBNIH ISPITIVANJA SUKLADNO 
TEHN.PROPISU ZA BETON I AB 
CRPLJENJE VODE ZA VRIJEME IZVOĐENJA RADOVA 
PREMA POTREBI 
DOBAVA I UGRADNJA ČELIČNIH CIJEVI KAO 
PROTURNIH CIJEVI ZA EVENT. BUDUĆE INST. 
 
UZEMLJENJE OGRADE MOSTA 
 
PROMETNA SIGNALIZACIJA 
 
POSTAVLJANJE PROMETNIH ZNAKOVA VERTIKALNE 
SIGNALIZACIJE 
IZRADA RAZDJELNE PUNE CRTE BIJELE BOJE 
 
DOBAVA, UGRADNJA POC. ČELIČNE TIPSKE 
ZAŠTITNE ODBOJNE OGRADE 
UREĐENJE KORITA VODOTOKA - KANALA 
STROJNI I RUČNI ISKOP 
POSTAVLJANJE TAMPONSKOG SLOJA ŠLJUNKA 
DEBLJINE 10 cm 
UREĐENJE - REGULACIJA KORITA VODOTOKA, 
DOBAVOM I UGRADNJOM KAMENA 
BETONIRANJE OBLOGE KORITA VODOTOKA U 
DEBLJINI 20 cm 
DOBAVA, IZRADA I UGRADNJA ARMATURE ZA 
OBLOGU KORITA 
UREĐENJE VODOTOKA - KANALA I OBORINSKIH 
CESTOVNIH KANALA 
 
 
m3 16,00 
m3 32,00 
 
m3 1.260,00 
 
 
m3 912,00 
m3 128,00 
m' 350,00 
 
 
 
m2 280,00 
 
m2 150,00 
 
 
 
m' 36,00 
 
 
 
m2 1.184,00 
 
m2 1.184,00 
 
 
 
kom 1,00 
 
h 80,00 
 
m' 76,00 
 
komplet 1,00 
 
 
 
komplet 2,00 
 
m' 205,00 
 
m' 52,00 
 
 
 
m3 80,00 
 
m3 40,00 
 
m3 16,00 
 
m3 87,00 
 
kom 2.020,00 
 
m2 225,00 
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DEMONTAŽA 
 
 
 
 
DEMONTAŽA 
 
 
 
 
 
DEMONTAŽA 
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6. ANKETNO ISPITIVANJE DJELATNIKA U GRAĐEVINARSTVU O 
UZROCIMA KAŠNJENJA RADOVA 
Za vrijeme obavljanja stručne prakse, izvršeno je anketiranje tri zaposlenika poduzeća 
(voditelj gradilišta, jedan pomoćni radnik i jedan majstor zidar). Ankete su se odnosile 
na vremensko planiranje unutar poduzeća te što najviše uzrokuje kašnjenje radova na 
gradilištima. 
Za konkretne projekte mostova kašnjenje radova najčešće je uzrokovano nepovoljnim 
vremenskim utjecajem. U slučaju snijega i kiše, građenje je nemoguće. Na primjer, kod 
izgradnje mosta u Cerničkoj Šagovini i mosta na dionici ceste Vrbje – Bododvaljci 
veliki problem je bio visoki vodostaj. U Cerničkoj Šagovini taj vodostaj nije previše 
utjecao, no na drugom mostu s radovima se moralo stati od 20. veljače do 9. travnja 
2018. godine, što iznosi oko 7 tjedana stanke. Međutim, u Cerničkoj je Šagovini bilo 
potrebno pauzirati radove u razdoblju između 22. veljače i 8. ožujka 2018., tj. na dva 
tjedna zbog snijega koji je pao u iznosu od cca. 15 – 20 cm. 
Osim vremenskih uvijeta zaposlenici su u velikoj mjeri kao razlog kašnjenja navodili 
to da su drugi projekti postali prioritet. To se prvenstveno odnosilo na tjedan od 19. do 
23. ožujka kad se u Cerničkoj Šagovini nije radilo jer je na području Stare Gradiške i 
okolice prijetila poplava zbog visokog vodostaja rijeke Save te se odnosilo na razdoblje 
te su svi radnici bili na obrani od poplave. Dok je drugi prioritet postao most Vrbje – 
Bodovaljci kad se dovoljno spustio vodostaj potoka Rikavica te su se radovi na tom 
mostu mogli nastaviti. Tada je dio radnika prešao na to gradilište, dok se u Cerničkoj 
Šagovini broj radnika smanjiio i realizacija se djelomično usporila. 
Ako se u obzir ne uzimaju ove vremenske i na neki način nepredviđene situacije, kao 
razlog kašnjenja ispitanici su naveli nemotiviranost radnika te neprikladan vremenski 
plan kod kojeg je teško pratiti realizaciju. 
Ankete se nalaze u prilogu završnog rada. 
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Čimbenici – loši utjecaji na produktivnost Učestalost 
pojavljivanja 
Jačina negativ. 
djelovanja 
Neplaćanje izvedenih radova na vrijeme od investitora 1,00 1,00 
Problemi s kooperantima 2,50 3,00 
Čekanje na dozvole 3,50 4,50 
Nedostatak iskustva za izvođene radove 3,50 3,50 
Manjak potrebnog materijala za građenje 3,00 2,50 
Manjak potrebne struje ili vode na gradilištu 3,00 4,50 
Manjak potrebne alata ili opreme na gradilištu 2,00 4,00 
Nesreće na radu tijekom gradnje 3,50 6,00 
Loš pristup lokacijama na gradilištu 6,50 7,00 
Razlika projektom predviđenih uvjeta od stvarnih 4,50 6,00 
Loši uvjeti na terenu (buka, prašina i dr.) 4,00 4,50 
Vremenski uvjeti: - vrućine 5,00 7,50 
- niske temperature 3,50 3,50 
- kiša i snijeg 7,00 6,50 
- vjetar 2,00 3,00 
Nedovoljno osvjetljenje 1,00 1,00 
Promjene nacrta i drugih elemenata iz projektne 
dokumentac. 
3,00 3,50 
Nedovoljno razrađen projekt za izvedbu 2,50 4,00 
Prekovremeni rad 2,00 3,50 
Rad u više smjena 2,00 2,00 
Nedovoljna sposobnost uprave gradilišta 2,50 3,00 
Slaba potpora gradilištu od uprave poduzeća 2,00 2,50 
Loša motivacija zaposlenika 8,50 9,50 
Loše karakteristike radne snage 2,00 2,50 
OSTALO (navesti ako se smatra da je bitno):   
   
   
   
Tablica 1. Prosječne ocjene na osnovu anketa koje se nalaze u prilogu (ocjene 
su od 1 do 10 gdje je 1 najmanja učestalost, a 10 najveća, odnosno 1 je najmanja 
jačina djelovanja, a 10 najveća) 
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7. ZAKLJUČAK 
 
Za vrijeme izrade završnog rada, obrađene literature, razgovora s mentorom i 
zaposlenicima u poduzeću gdje je odrađena praksa zaključak koji se nametnuo je takav 
da je vremensko planiranje važno za realizaciju građevinskih projekata – zbog utjecaja 
na stvarnu dinamiku i zastoje, a posljedično i na troškove. 
Izradom vremenskog plana, njegovim praćenjem za vrijeme realizacije projekta i po 
potrebi ažuriranjem stječe se pravovremeni uvid u kašnjenja. Poželjno bi nakon toga 
bilo i utvrditi razloge tih kašnjenja, bili oni zbog vremenskih uvjeta, motivacije radnika, 
izvanrednih situacija ili nešto drugo. Tako se onda može pokušati pronaći način da se 
to kašnjenje smanji ili u najboljem slučaju u potpunosti ukloni – ako ne već u tekućem 
projektu, onda u narednima koje će taj izvođač obavljati. 
Za vrijeme razgovora sa zaposlenim osobama u poduzeću za vrijeme izrade završnog 
rada, shvatila sam da mnoga poduzeća ne rade detaljnije vremenske planove ili ih uopće 
ne rade zato što bi na toj izradi izgubili dio vremena za koje bi se moglo ući u realizaciju 
projekata. No, očito je i da zbog kasnijih problema koji bi se mogli smanjiti, da su imali 
odgovarajući, kvalitetni plan takve „uštede“ vremena baš i nisu dobra odluka. 
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9. PRILOZI 
 
9.1. SLIKE IZGRADNJE MOSTOVA 
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Slika 9. Postavljanje ograde na mostu u Cerničkoj Šagovini 
 
Slika 10. Uređenje obloge korita uz most u Cerničkoj Šagovin 
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Slika 11. Armiranje temeljne stope mosta na dionici ceste Vrbje – Bodovaljci 
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Slike 12. i 13. Postavljanje oplate i armature krila i upornjaka mosta 
Vrbje – Bodovaljci 
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9.2. TERMINSKI PLANOVI IZVOĐAČA RADOVA 
I/PROMETNA SIGNALIZACIJA 
J/RADOVI NA UREĐENJU KORITA 
VODOTOKA 
STROJEVI: 
2 bagera 
kombinirani bager 
kamion 
buldozer 
valjak 
transportna sredstav za prijevoz materijala 
RADNICI: NKV 3 
KV 3 
VKV 4 
Voditelj gradilišta: 
IGOR BABIĆ, dipl.inž.građ. 
 
MJESECI/RADOVI 
1. 
M J E S E C I 
2. 3. 
A/PRIPREMNI RADOVI I RADOVI 
RUŠENJA 
B/ZEMLJANI RADOVI 
 
C/BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI 
RADOVI 
D/KOLNIČKA KONSTRUKCIJA 
E/HIDROIZOLATERSKI RADOVI 
F/BRAVARSKI RADOVI-OGRADA 
G/ASFALTERSKI RADOVI 
H/OSTALI RADOVI 
VODOPRIVREDA NOVA GRADIŠKA d.d. 
Juraja Haulika 12 
35400 NOVA GRADIŠKA 
 
 
 
TERMINSKI PLAN 
INVESTITOR: ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE 
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE 
I.G. Kovačića 58 
35000 SLAVONSKI BROD 
 
UKLANJANJE POSTOJEĆEG I IZGRADNJA NOVOG CESTOVNOG MOSTA PREKO POTOKA RIKAVICA NA DIONICI ŽUPANIJSKE 
CESTE Ž 4139 U NASELJU CERNIČKA ŠAGOVINA/OPĆINA CERNIK 
I/PROMETNA SIGNALIZACIJA 
J/RADOVI NA UREĐENJU KORITA 
VODOTOKA 
STROJEVI: 
2 bagera 
kombinirani bager 
kamion 
buldozer 
valjak 
transportna sredstav za prijevoz materijala 
RADNICI: NKV 3 
KV 3 
VKV 4 
Voditelj gradilišta: 
IGOR BABIĆ, dipl.inž.građ. 
 
VODOPRIVREDA NOVA GRADIŠKA d.d. 
Juraja Haulika 12 
35400 NOVA GRADIŠKA 
 
 
 
TERMINSKI PLAN 
INVESTITOR: ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE 
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE 
I.G. Kovačića 58 
35000 SLAVONSKI BROD 
 
IZGRADNJA NOVOG ARMIRANO BETONSKOG CESTOVNOG MOSTA PREKO POTOKA REŠETARICA SA PRILAZNOM 
CESTOM NA DIONICI ŽUPANIJSKE CESTE ŽC 4157 VRBJE-BODOVALJCI 
MJESECI/RADOVI 
1. 
M J E S E C I 
2. 3. 
A/PRIPREMNI RADOVI I RADOVI 
RUŠENJA 
B/ZEMLJANI RADOVI 
 
C/BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI 
RADOVI 
D/KOLNIČKA KONSTRUKCIJA 
E/HIDROIZOLATERSKI RADOVI 
F/BRAVARSKI RADOVI-OGRADA 
G/ASFALTERSKI RADOVI 
H/OSTALI RADOVI 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.3. ANKETE O VREMENSKOM PLANIRANJU 
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